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ANNEXOS 
CRONOLOGIA 
1911. lthlia conquereix Líbia. 
1914. Turquia interv6 en la Primera 
Guerra Mundial aliada amb les poten- 
cies centrals. 
1916. Sublevaci6 hrab contra els 
turcs. 
1917. La declaraci6 Balfour promet 
als jueus una phtria a Palestina. 
1920. Mustafh Kemal (Ataturk) diri- 
geix la resistencia contra la particid de 
Turquia; moviment nacional turc. 
1921-1922. Faisal es proclama rei de 
I'lraq. 
1922. Cexbrcit grec 6s expulsat de 
Turquia; destronament de I'últim sulth 
otomA; es proclama la república. 
Declaracid unilateral de la indepen- 
dbncia d'Egipte per la Gran Bretanya. 
Ahmad Fu'ad, rei d'Egipte. 
1923. El 24 de juliol es firma el trac- 
tat de Lausana; els turcs renuncien als 
territoris no turcs. 
La Gran Bretanya fixa la frontera que 
separa I'lraq i Kuwait. 
1925. Reza Kan es converteix en sha 
de Persia. 
1932. L'lraq ingressa en la Lliga de 
les Nacions. 
Ibn Sa'ud forma el regne d'Arhbia 
Saudita. 
1933-1939. Gazi, rei de I'lraq. 
1936. Revolta Lab  a Palestina con- 
tra la immigraci6 jueva. 
1936-1952. Faruq, rei dlEgipte. 
1939. El consell legislatiu de I'emirat 
de Kuwait es declara favorable a la in- 
tegraci6 del seu país al regne de I'lraq. 
1948. Primera guerra Arabo- 
israeliana despres de la proclamaci6 de 
I'Estat d'lsrael pels jueus assentats a 
Palestina. 
1952. Revoluci6 egípcia (Naguib- 
Nasser). 
1953. Egipte 6s declarat república. 
1955. Pacte de Bagdad: I'lraq, I'lran, 
Pakistan, Turquia i la Gran Bretanya. 
Pacte de cooperaci6 i defensa. 
1956. Segona guerra hrabeisraeliana, 
tamb6 coneguda com la crisi de Suez. 
Una coalici6 formada per Israel, Fran- 
ca i el Regne Unit van fer un atac con- 
tra Egipte pel control del canal de Suez. 
1959. Projecte d'unificaci6 jordano- 
iraquiana sota la monarquia haiximita, 
que tamb6 havia d'englobar Kuwait. 
Fracassa pel cop d'Estat republich del 
general Kassem a Bagdad. 
Revoluci6 a I'lraq dirigida per 'Abd al- 
Kafim Qasim. Cau la dinastia haiximi- 
ta i es proclama la república. 
1958-1960. Egipte i Síria constituei- 
xen la República Arab Unida (RAU). 
1961. Gran Bretanya d6na la inde- 
pendbncia a Kuwait i es crea un nou 
país. 
Intent d'annexi6 de Kuwait per part de 
I'lraq, que és frenat per I'armada bri- 
thnica. 
1967. Tercera guerra hr&israeliana, 
tamb6 coneguda com la guerra dels sis 
dies. lsrael va fer un atac sorpresa con- 
tra Síria, Jordhnia i Egipte, i va ocupar 
militarment la franja de Gaza i la penín- 
sula del Sinai (Egipte), els turons del 
Golan (Síria) i la franja occidental del riu 
Jordan o Cisjordhnia (Jordhnia). 
1969-70. Guerra de desgast entre 
Egipte i lsrael pel control del Sinaí. 
1970. Dos mil soldats israelians pe- 
netren al Líban. 
.Setembre Negre* a Jordhnia. Moren 
uns vint mil palestins. 
Mor Gamal Abdel Nasser. 
Cassemblea nacional egípcia desig- 
na Anuar el Sadat successor de Nas- 
ser, designacid que 6s confirmada 
mitjancant referbndum. 
Ahmed AIJatib, president de la Re- 
pública de Síria. 
1971. El govern egipci anulala les na- 
cionalitzacions de terres efectuades per 
Nasser. 
Es proclama la federacid entre Egip- 
te, Síria i Líbia. 
Constitucid de la Federacid d'Emirats 
del golf Pbrsic. 
Wasfi Tall, primer ministre jordA, 6s 
assassinat al Caire. 
1972. Naixement, 1'1 de gener, oficial 
de la Uni6 de Repúbliques Arabs entre 
Egipte, Síria i Líbia. 
El govern de I'lraq nacionalitza la IPC 
(Irak Petroleum Company). 
Incursi6 rapida de les forces militars 
israelianes en el sud del Líban. 
1973. Síria es constitueix en repúbli- 
ca ~democrhtica, popular i socialista*. 
El 30 de maig 6s assassinat el minis- 
tre de Defensa d'lraq. 
Quarta guerra hrabo-israeliana, tam- 
b6 coneguda com la guerra d'octubre 
o del Yom Kippur. La coalici6 formada 
per Jordhnia, Síria i Egipte, amb I'ajut 
financer de I'ArAbia Saudita, va fer un 
atac contra les posicions israelianes als 
territoris ocupats de 1967, perd van ser 
derrotats per la superioritat militar is- 
raeliana. 
1975. Segona guerra civil al Líban. 
Comenca la intervenci6 militar-siriana. 
1977. El president Sadat visita Jeru- 
salem; les converses de pau entre els 
egipcis i els israelians acaben en el 
Tractat de Pau de Camp David (1978). 
1978. Primera invasid israeliana del 
Líban contra posicions palestines. Man- 
teniment del control militar sobre una 
franja de 10 km, al sud libanes. 
1979. Cau el xa de I'lran i s'estableix 
la República lslhmica sota Aiatol4ah 
Khomeini. 
Tractat de pau egipcio-israelih. 
Saddam Hussein 6s el president de 
I'lraq. 
1980. Cop militar a Turquia; puja al 
poder el general Evren. 
1981. Comenca la guerra Iran-Iraq pel 
control de I'estret de Xalt alArab. 
1982. Segona invasi6 israeliana del 
Líban contra palestins i sirians. Inter- 
venci6 militar dels EUA, Franca i ItAlia. 
lsrael es retira de la península del 
Sinaí. 
1987. Eschndol de I'lrangate als Es- 
tats Units. 
Comenca la revolta civil palestina (In- 
tifada) als territoris ocupats de Gaza i 
Cisjordhnia per reivindicar un Estat pa- 
lestí. 
1988. COAP (Organitzaci6 per I'Alli- 
berament de Palestina) proclama I'Es- 
tat palesti. 
Es reprenen els contactes entre els 
Estats Units i I'OAP. 
Treva en la guerra Iran-Iraq. 
Genocidi de la poblacid kurda per 
part del govern de Saddam Hussein 
amb gasos. 
1989. Clraq, Jordhnia, el Iemen i Egip 
te signen el Consell de Cooperaci6. 
Mort de Aiatol-lah Khomeini. 
Rafsandjani 6s escollit president de 
I'lran. 
El personal diplomAtic dels Estats 
Units abandona Beirut. 
Turgut Ozal 6s escollit president de 
Turquia. 
El president Mubhrak d'Egipte propo- 
sa un pla de 10 punts per iniciar les ne- 
gociacions de pau entre lsrael i els 
palestins. 
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CAssemblea Nacional Libanesa d6- 
na suport al pla de pau elaborat per la 
Lliga Arab sobre el Liban. 
Es celebren eleccions parlamentAries 
a JordAnia per primera vegada des de 
1967. 
Elias Hrawi 6s escollit president del 
Liban. 
Egipte i Siria restableixen les rela- 
cions diplomAtiques. 
1990: Gener. El primer ministre d'ls- 
rael, lsaac Xamir, diu que els territoris 
ocupats seran utilitzats pels immigrants 
jueus de la URSS. 
Abrll. Referint-se a la capacitat nu- 
clear d'lsrael, Saddam Hussein posa 
bmfasi en el dret d'lraq de defensar-se. 
Malg. La Lliga Arab realitza una reu- 
ni6 d'emergbncia a Bagdad per discu- 
tir I'increment de la immigracid de jueus 
sovibtics a Israel. 
Juny. lsaac Xamir forma un nou go- 
vern israeliA de tendbncia ultranacio- 
nalista. 
Els Estats Units suspen el diAleg amb 
I'OAF? 
Eleccid d'un nou consell de ministres 
a Kuwait. 
Juliol. Clraq acusa a Kuwait, a tra- 
v6s de la Lliga Arab, de robar les reser- 
ves de petroli iraqui. 
Saddam Hussein amenaca que pen- 
drA mesures efectives contra aquells 
Estats del Golf que no acatin les quo- 
tes de producci6 petrolífera. 
Cexbrcit de Kuwait en estat d'alerta. 
El president Mubhrak visita I'lraq, Ku- 
wait i I'ArAbia Saudita amb el propbsit 
de solucionar el conflicte mitjangant el 
diAleg entre I'lraq i Kuwait. 
Delegacions de I'lraq i Kuwait es tro- 
ben a Jeddah per intentar trobar una 
solucid al conflicte entre els dos paisos. 
El dihleg es trenca al cap de dues 
hores. 
2 d'agost. tlraq envaeix Kuwait. 
1991 
17 de gener. Comenca la guerra al 
golf Pbrsic. 
Religió 
Arbbia Saudita Musulmans (majoria 
sunnita) 13.430.000 
Bahraln Xiites 290.000, Sunnites 
120.000, Altres 80.000 
Egipte Sunnites 48700.000, Cristians 
3.040.000, Altres 10.000 
Emlrats Arabs Units Sunnites 
1.460.000, Xiltes 290.000, Altres 70.000 
lraq Xiites 10.760.000, Sunnites 
5.940.000, Altres 520.000 
lran Xiites 49.440.000, Sunnites 
4.240.000, Altres 640.000 
Israel Jueus 8750.000, Musulmans 
(majoria sunnita) 630.000, Altres 
190.000 
Clsjordbnia Musulmans (majoria 
sunnita) 710.000, Jueus 110.000, Cris- 
tians i altres 70.000 
Franja Gaza Musulmans (majoria 
sunnita) 582.000, Altres 6.000 
Jordilnia Sunnites 2.840.000, Altres 
220.000 
Kuwait Sunnites 920.000, XiTtes 
610.000, Musulmans 200.000, Altres 
310.000 
Llban Xii'tes 930.000, Cristians maro- 
nites 710.000, Sunnites 610.000, Dru- 
sos 200.000, Altres 460.000 
Oman Musulmans 1.220.000, Altres 
190.000 
Qatar Musulmans (majoria sunnita) 
395.000, Altres 32.000 
Slrla Musulmans (majoria sunnita) 
10.500.000, Cristians 1.040.000, Altres 
190.000 
Tlrqula Musulmans (majoria sunnita) 
55.100.000, Altres 440.000 
Composició &nica 
Adbia Saudita: saudites 82%; ieme 
nites 9,6010; altres Arabs 3,4010; altres 
5%. 
Bahrain: Arabs 72,lOh; perses, indis 
i pakistanesos 24,70!; europeus 
25%; altres 0,70! 
Eglpte: egipcis 998%; altres 08% 
Emirats Arabs Units: Arabs EAU 
30,7%; altres Arabs 56,4O/o; pakistane 
sos i indis 9,1010; perses 1,7%; altres 
2,1% 
Iraq: Arabs 77,1%; kurds 19%; turcs 
1,4010; perses 08%; assiris 0,8%; al- 
tres 0,9010 
Iran: perses 45,60!; azerbaidjanesos 
16,8%; kurds 9,1010; Arabs 2,2010; turcs 
15%; armenis 0,5010; altres 24,3010 
Israel: jueus 83%; Arabs 16,8%; al- 
tres 0,2010 
Jordilnia: Arabs 99,20!; circassians 
O,5%; armenis 0,1010; altres 0,2010 
Kuwalt: Arabs kuwaitians 40,1%; al- 
tres Arabs 3i,90!; asiAtics 21%; euro- 
peus 97%; altres 03% 
Lban: libanesos 82,6%; palestins 
9,6010; armenis 4,9010: altres 2,9010 
Oman: Arabs omanites 77%; indis 
15%; pakistanesos 3,5010; altres 45% 
Qatar: asiatics 34%; Arabs qatarians 
20%; altres Arabs 250h; iranians 16%; 
altres 5% 
Siria: Arabs 888%; kurds 63%; altres 
4,g0/o 
Tlrqula: turcs 85,704 kurds 10,6%; 
Arabs 1,6%; altres 2,1% 
Anys d'independencia 
ArAbia Saudita (1927) JordAnia (1946) 
Bahrain (1971) Kuwait (1961) 
Egipte (1922) Liban (1944) 
Emirats Arabs Units (1971) Oman (1920) 
Iraq (19n) Síria (1946) 
Iran (-) Turquia (-) 
Israel (1948) 
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